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Objetivos
El objetivo de este trabajo es dar a conocer las percepciones y
valoraciones de los estudiantes que realizaron el Curso (Nivel I, II y
III) durante el año 2019.
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Metodología
Se elaboró una encuesta que aborda cuestiones específicas de la
evaluación del Curso, con dimensiones referidas a aspectos
positivos, dificultades y sugerencias, con el objetivo de indagar la
percepción de los participantes y continuar repensando la
implementación del mismo. La encuesta se administró a 166
ayudantes alumnos, en diciembre de dicho año, al finalizar los
encuentros presenciales del mismo.
Conclusiones
Del análisis de las respuestas surge información
importante para seguir construyendo y reconstruyendo los
Cursos de Formación Docente, incorporando
herramientas e innovaciones didácticas que soporten los
aspectos resaltados como positivos y reorienten aquellos
que han sido planteados como dificultades.
Introducción
Dicho Curso constituye el Proyecto I del Programa de Formación
Docente en Ciencias Veterinarias y Tecnología de los Alimentos de
la FCV de la UNCPBA y se implementa desde el año 2015.
